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•o Culip IV: un vaixell roma 
al cap de Creus 
Cala Culip durant 
l'excavació 
submarina, amb 
indicació deis llocs 
de les instaliacions 
técniques. 
E l passat 15 de novembre es va pre-sentar a la Casa de Cultura Tomás de Lorenzana de Girona la peHi-
eula sobre les excavacions arqueologi-
ques subaquátiques portades a lerme a 
cala Culip durant eis darrers anys. El 
film, realitzaí per N. Sans per a TVE, 
va obtenir el tercer premi (Palme de 
Bronze), al setzé FESTIVAL MONDIAL 
DE L'IMAGE SOUS-MARINE, celebrai 
a Antibes (Frarn;a) de TI al 5 del mateix 
mes de novembre. 
En aquesta ocasió ens trobem davant 
un fenomen poc freqüent dins el món 
de rarqueologja a les comarques de 
Girona: la difusió per mitjans audiovi-
suals deis resultáis de diverses cam-
panyes d'excavacions fetes durant els 
darrers anys en un derelkte dcscoberl a 
cala Culip, en un intenl ben assolil de 
fer arribar aquesta informado a un gran 
sector de piiblic que, d'altra manera, no 
hauria tingut coneixement d'aquestes 
excavacions subaquátiques. La publica-
ció deis resuliats de les excavacions, peí 
seu contingut altament cspecialitzat i peí 
batx nombre d'exemplars editáis, només 
sol arribar a un sector molt petit de la 
població: ais especialistes i a les perso-
nes especialmenl interessades en el tema. 
Tal com ja va manifestar en la pre-
sentado de la pefiicula el Sr. Francesc 
Xavier Nielo i Prieto, director i coordi-
nador de les investigacions a cala Culip, 
si l'arqtieologia es financia anib diner 
ptiblic, és una obligació moral de 
l'arqueóleg mostrar al piiblic els resul-
táis deis ireballs portáis a terme amb 
aquests fons. 1 la manera mes senzilia i 
eficac per assolir aquest objectiu és, 
sens dubte, resumir en un film els resul-
táis de tants anys esmerí;ats en Pexcava-
ció, estudi i interpretado d'un jaciment. 
Considerem que aquests objectius 
s'han assolit plenament. La peHícula 
mostra de manera molt entenedora i 
dcfugint el complex llcnguatge que 
sovint cmpren les publicacions arqueoló-
giqucs, tot el procés que s'ha seguit des 
del descobriment del derelicte fins a la 
seva completa excavació i investigacíó, 
apropant-nos a la metodología arqueo-
lógica que s'utilitza en aquests tipus de 
jaciments i que s'ha mostrat altament 
rendible en aquest cas de cara a la inter-
pretado d'un deis molls derctictes loca-
litzats a casa nostra, la seva relació amb 
el món que envolta la ñau de Culip i el 
comer? mediterrani en el s I de la nostra 
era. Insistirem, una vegada mes, en la 
importancia que teñen realitzacions 
d'aquesta mena en la difusió del nostre 
patrimoni arqueológic i del treball que 
s'csiá fent en aquest camp a les comar-
ques de Girona. 
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